


















Objetivo. En  la enseñanza de  la matemática persisten  insuficiencias que se manifiestan en  los 
estudiantes al resolver los problemas propios de temas de la disciplina. El objetivo del trabajo que 









cuenta  la  relación entre  la estructura operacional de  la habilidad, el nivel de profundidad del 
contenido y  las vías para  la formación de una habilidad contribuye a resolver  las  insuficiencias 































Existe una creciente  insatisfacción sobre  la preparación en matemática de  los graduados de  la 
carrera de Contabilidad y Finanzas al no poder atemperar su formación con los diferentes cambios 
que  se originan en el orden  científico y  tecnológico. Es, por  tanto, una  cuestión de  la mayor 
importancia  aplicar  todos  los medios  a  nuestro  alcance  para  facilitar  el  acercamiento  de  los 
estudiantes a los conocimientos matemáticos. 






se  hace  explícito  el  planteamiento  de  que  los  últimos  estudios  acerca  de  la  calidad  de  los 











situación descrita se manifiesta en  la  formación matemática de  los estudiantes universitarios. 
Investigaciones realizadas corroboran la existencia de insuficiencias en la formación matemática 
de los profesionales. 
El diagnóstico aplicado,  reveló que  los estudiantes de  la carrera Contabilidad y Finanzas en  la 
Universidad de Guantánamo aún manifiestan insuficiencias al resolver ejercicios matemáticos con 





Finanzas de  la Universidad de Guantánamo, al  resolver  los problemas propios de  temas de  la 
disciplina Matemática. 
Al  evaluar  las  propuestas  de  intervención  en  la  línea  que  se  investiga  se  aprecia  que  los 
especialistas en didáctica de la matemática reconocen la posibilidad de contribuir a la solución de 
estas  insuficiencias por medio del diseño de una dinámica del proceso docente educativo que 
tome en cuenta  la relación entre  la asimilación de  la estructura general de  las habilidades y  la 
profundización en el objeto de estudio.  
Se asume  la definición de dinámica aportada por Pardo  (2003) y Gutiérrez  (2011), quienes  la 
declaran como el eslabón fundamental en la formación de los profesionales, donde a través de la 
interacción entre los sujetos implicados en un espacio de construcción de significados y sentidos, 
desarrollan  la  actividad  formativa  y  con  ello  su  capacidad  transformadora  profesionalizante. 
Constituye un proceso de naturaleza consciente, dinamizado por la comprensión, interpretación, 
motivación  y  generalización  que  se  direcciona  a  lo  formativo,  a  partir  de  la  relación  de  la 




































la determinación de  los objetivos  y  contenidos de  los  temas,  se precisan  las habilidades de 




















del  tema.   Es por ello que  la estructura del  tema estará centrada en una de  las vías para  la 


















El procedimiento de  construcción de  la matriz de  relación entre el nivel de profundidad  y  la 
estructura operacional de la habilidad se dirige a establecer el nivel de profundidad que se debe 
alcanzar con cada una de las operaciones de la habilidad y con todas ellas en su conjunto. Ello se 
concreta en una matriz de  relaciones; en  la  cual  las  columnas  contienen  las operaciones que 
estructuran a la habilidad fundamental del tema, en tanto las filas se corresponden con niveles 
de profundidad en el objeto de estudio suficientes para asegurar el dominio de las operaciones y 
de  la  habilidad.  Una  marca  en  las  celdas  de  la  matriz  indica  el  nivel  de  profundidad 
correspondiente a la operación o a la habilidad que se trabaja. 
Coincidimos con Fuentes, Álvarez, y Matos (2004) en que el nivel de profundidad no se puede 



















Nivel 1           
Nivel 2           
…           
Nivel n           
Tabla 1: Matriz de relación entre el nivel de profundidad y la estructura operacional de la habilidad. 
Una  vez  conformada  la  matriz  de  relación  entre  el  nivel  de  profundidad  y  la  estructura 
operacional de la habilidad, se procede a modelar la estructura del tema; lo cual constituye el 
propósito del segundo procedimiento enunciado.  
Esta  estructura  responde  a  una  de  las  vías  para  la  formación  de  los  procedimientos  de  la 
actividad cognoscitiva descritos por Talízina (1988), de modo que la estructura general del tema 
responde a una de las dos alternativas que siguen: 
o Precisar  las operaciones que conforman  la habilidad sobre  los niveles de profundidad 
correspondientes, y luego integrar estas operaciones en una actividad única, cuyo orden 
de cumplimiento se determina por el objetivo de la habilidad a la que ellas se subordinan. 
o Formar  desde  el  inicio  la  habilidad  como  un  todo  sobre  el  nivel  de  profundidad 
correspondiente. 
Tal  y  como  lo  propone  Talízina  (1988),  la  primera  alternativa  se  recomienda  cuando  las 









de  programas  para  microcomputadoras,  interpretando  los  resultados  para  la  toma  de 
decisiones”. 










o Calcular  el  incremento  en  el  costo  cuando  se  reduce  el  tiempo  de  terminación  del 
proyecto. 
La  habilidad  fundamental  del  tema  la  hemos  denominado,  resolver  problemas mediante  los 
procedimientos básicos de los métodos Técnica para la Revisión y Evaluación de Proyectos y el de 
la Ruta Crítica para la planeación, programación y control de proyectos. 
La  labor  científico  metodológica  de  estructuración  sistémica  del  contenido  de  la  disciplina 




Planeación  y  programación  de  proyectos,  puede  formularse  del  siguiente  modo:  Dado  un 









de profundidad y  la estructura operacional de  la habilidad  seguiremos  la primera alternativa. 
Formar  las  operaciones  que  conforman  la  habilidad  sobre  los  niveles  de  profundidad 
correspondientes,  y  luego  integrar  estas  operaciones  en  una  actividad  única,  cuyo  orden  de 
cumplimiento se determina por el objetivo de la habilidad a la que ellas se subordinan. Teniendo 
en  cuenta  la  idea  expuesta  por  Talízina  (1988),  la  cual  expone  que  la  primera  alternativa  se 
recomienda cuando las operaciones que conforman la habilidad son nuevas para los estudiantes. 
Para realizar el desglose del sistema operacional de la habilidad, es necesario: 










Así, esta habilidad queda  integrada por  tres operaciones: modelar  la  solución de  la  situación 
descrita en el problema, calcular la solución, e interpretar los resultados. 
La habilidad de modelar está comprometida con la construcción de la red del proyecto. Esta red 
es  la  representación  gráfica  de  las  actividades  que  muestran  sus  eventos,  secuencias, 
interrelaciones. Cada una de  las actividades  se  representa por una  flecha que empieza en un 
evento  y  termina  en  otro.  Se  llama  evento  al momento  de  iniciación  o  terminación  de  una 
actividad.  A los eventos se les conoce también con los nombres de nodos. 








Creemos oportuno  caracterizar  el objeto  con  el  cual  se  trabajará.  La planeación,  ejecución  y 











en  cuenta  que  está  determinado  por  las  características  del    objeto  de  estudio,  en  nuestra 
propuesta  consideramos  que  la  operación modelar  la  solución  de  la  situación  descrita  en  el 
problema, se trabaje con redes tiempo‐ordenada determinista,  las cuales como especificamos 
anteriormente  tienen  asociada  una  estimación de  tiempo  y  teniendo  en  cuenta  que  en  esta 
operación lo fundamental es la construcción del modelo (red del proyecto).  







































































Actividad  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Tema  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 
Tipología  C  CP  CP  C  CP  CP  C  CP  CP  C  CP  CP 
Tiempo  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 
Fase  O  E C  E C  O  E C  E C  O  E C  E C  O  E C  E C 
Tabla 3: Estructura general del tema 
Para  el  desarrollo  del  tema  Planeación  de  Proyectos,  el  programa  analítico  de  la  asignatura 
dispone de 24 horas‐clases, las que se distribuyen en ocho horas de conferencias, y el resto de 
clases  prácticas.  Para  cada  una  de  las  operaciones  se  dedicarán  dos  horas  iniciales  para  la 





los  estudiantes  se  van  aproximando  gradualmente  al  contenido  del  tema,  aproximación  que 
ocurre bajo una lógica en la que se dan los eslabones motivación, comprensión y sistematización, 
y en la subyacen las etapas del aprendizaje problémico. 
El  desarrollo  depende  de  las  relaciones  que  se  establecen  entre  estudiantes  y  profesores  y, 
también, de  la materia específica que es objeto de estudio. Por esta razón, en  lo adelante nos 
limitamos a exponer las principales finalidades que se persiguen en cada uno de los momentos. 





















La  familia de problemas y ejercicios elaborados sobre  los correspondientes niveles de  riqueza 
establecidos para esta etapa de desarrollo del tema, ha de propiciar el dominio de la habilidad. 
En  este  sentido,  es  importante  que  exista  variedad  de  problemas  y  ejercicios  para  evitar  la 
reducción  y  automatización  de  la  habilidad;  también  es  importante  asegurar  el  carácter 
consciente durante la realización de las tareas.  





la  sistematización  del  contenido  de  una  disciplina  docente  se  precisa  considerar  aquella 
dimensión de las habilidades comprometida con la proyección de las mismas en la dirección de 
las vías que,  formando parte de  las condiciones, permite operar  la  transformación del objeto 
sobre el cual recae la habilidad. 







concepto ejecución de  la habilidad. Márquez  (1995) considera como modelo  funcional de una 





objetivo de  la acción, por sistema de operaciones con el que tiene  lugar  la transformación del 
objeto de la habilidad. 
El  concepto  de  ejecución  de  una  habilidad  hace  referencia  a  una  habilidad  en  condiciones 
















Con  la  elaboración  del  modelo  didáctico  se  resuelve  la  contradicción  que  existe  entre  la 

























experiencia  en  las  asignaturas  de  Investigación  de  Operaciones  en  las  carreras  Ingeniería 
informática,  Industrial,  Agronomía,  Forestal  y  Licenciatura  en  Contabilidad  y  Finanzas.  Tania 
Cardoza, Suárez y Cabrera 
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